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TREĆA KONFERENCIJA O 
TRANSFORMACIJAMA U SKRBI: 
INOVACIJA I ODRŽIVOST 
Milano, 26. - 28. lipnja 2017.
Ova konferencija partnerski je projekt 
Sveučilišta Politecnico Milano i KOREA- 
Danskog instituta za istraživanje lokalne 
i regionalne vlasti. Tematski konferencija 
polazi od činjenice kako su skrb za dje-
cu, za osobe s invaliditetom te za stare bili 
najdinamičnija područja razvoja socijalnih 
država u protekla dva desetljeća. Promije-
njene potrebe i zahtjevi za skrbi potaknuli 
su brojne reforme i inovacije. Ove su pro-
mjene vođene starenjem populacije, većim 
sudjelovanjem žena na tržištu rada, promje-
nama u obiteljskoj dinamici, tehnološkim 
inovacijama u skrbi i zdravstvenim usluga-
ma i općim trendovima marketizacije pru-
žanja usluga skrbi. U nekim je zemljama 
to postao dio koncepta socijalnih ulaganja 
oblikovan kako bi ojačao kapacitete ljudi te 
im pomogao u zapošljavanju i društvenom 
životu. 
Područje skrbi poslije financijske kri-
ze 2007. godine izloženo je ograničenjima 
glede socijalnih, ekonomskih i institucio-
nalnih okvira. Univerzalistički sustav skrbi 
je pred izazovima, a održivost postojećih 
inovacija dovedena je u pitanje posebno 
glede financija. 
Konferencija je naslovila četiri glavne 
dimenzije skrbi:
• Institucionalni okvir politike skrbi 
(socijalna prava na skrb, javnu regu-
laciju, javno-privatno partnerstvo, 
ulogu neprofitnog i profitnog sekto-
ra, trendove marketizacije, priušti-
vost, kvalitetu).
• Aranžmane skrbi i prakse organizi-
rane formalnim i neformalnim kana-
lima (skrbljenje i distribucija plaće-
nog i neplaćenog rada, organizacija i 
prikladnost usluga skrbi te programi 
skrbi za novac).
• Učinak novih tehnoloških inovaci-
ja na praksu skrbi i načine na koji 
organizacije i stručnjaci isporučuju 
usluge skrbi.  
• Radnici u sustavu skrbi i uvjeti rada 
(kvalifikacije radnika u sustavu skr-
bi, kontrola, plaće, perspektivnost 
karijera, rad migranata u skrbi).
U okviru konferencije bila su tri glavna 
izlaganja, pet simpozija, 20 tematskih pa-
nela te jedan okrugli stol. 
Chiara Saraceno, Collegio Carlo Al-
berto di Moncalieri, Italia, održala je prvo 
glavno izlaganje Two different discourses 
on sustainability in social care with re-
gard to children and the frail old. Glavni 
naglasci njezinog izlaganje odnosili su se 
na postavku kako se skrb organizira u aran-
žmanima između obitelji, tržišta, države i 
trećeg sektora. U tim slučajevima održivost 
skrbi za stare ljude uvijek govori o finan-
cijskom problemu i priuštivosti te prora-
čunskim ograničenjima. U novije vrijeme 
sve se više ističe uloga obitelji, susjedstva i 
posebno volontera.
Glede skrbi o djeci govori se o uskla-
đivanju obveza obitelji, ulaganju u ljudski 
kapital, ovdje nije na prvom mjestu pro-
blem financija i uključeni su različiti dioni-
ci. Dva su različita trenda kod djece: usluge 
izvan obitelji i produljeni dopust za majke. 
S druge strane, dugotrajna skrb reducira se 
na obiteljske pomoći, posebno u društvi-
ma sa slabijom tradicijom pružanja usluga. 
Evidentna je i demografska neravnoteža, 
manje djece po majki i više djedova i baka 
po djetetu. Zaposlena radna snaga generi-
ra promjene. U tom smislu, skrb za djecu 
je socijalna investicija, dok kod starih ta 
kvalifikacija ne prolazi, već se govori kako 
stari ljudi trebaju sve više svojih prihoda i 
imovine ulagati za vlastitu dobrobit.
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Istaknute su i promjene u talijanskom 
zakonu o mirovinama, žene su više išle 
na bolovanja radi skrbi za starije članove 
obitelji, a sada mogu ići ranije u mirovinu 
bez kazni.Djeca, rad i obitelj perspektiva su 
kroz koju se vidi uloga majki, a očit je iza-
zov održivosti dopusta i usluge. Održivost 
skrbi za djecu kao socijalne investicije čini 
se neupitnim dijelom socijalnog ulaganja, 
dok su sve brojnija ograničenja u razvoju 
potrebnih usluga za populaciju sve stari-
jih osoba. U raspravi su istaknuti problemi 
socijalne infrastrukture kao briga za stare i 
ove su usluge sve veće obveze za obitelji, 
a s druge strane, posvuda se više ulaže u 
usluge za djecu. 
U raspravi je istaknut i problem glede 
inzistiranja što šireg obuhvata djece u dobi 
do tri godine i mogućih emocionalnih pore-
mećaja glede povezanosti djeteta s majkom. 
August Österle, WU Beč, u ulozi glav-
nog izlagača održao je izlaganje Long-term 
care and social sustainability. U prvom 
dijelu izlaganja analiziran je uvijek aktu-
alni koncept održivosti. Održivost je prije 
svega došla na dnevni red javnih raspra-
va kao tema okoliša. Zatim na dnevni red 
dolazi održivost gospodarstva, a socijalna 
održivost javlja se kao tema u novije vrije-
me. U ovim područjima koncept održivosti 
uvijek je suočen s ograničenjima fizičke i 
ljudske prirode. Kod održivosti gospodar-
stva uvijek se radi o dominaciji fiskalne, 
ekonomske dimenzije. U novije se vrijeme 
održivost okoliša dovodi u pitanje s održi-
vošću  socijalne politike. Naime, klimatske 
promjene dovode u pitanje odgovarajući 
okoliš koji promjenama više ne doprinosi 
kvaliteti života ljudi te nije, primjerice, po-
doban za gospodarski razvoj.  
Na dugotrajnu skrb sve se više gleda 
kao na pitanje ekonomske održivosti. Me-
đutim, u zrelim socijalnim državama soci-
jalna održivost se ne pojavljuje i nije isklju-
čivo povezana s odrednicama održivosti 
utemeljenim na ekonomskim činjenicama. 
Istaknuto je kako socijalna održivosti po-
čiva na konceptima jednakosti, ljudskih 
prava, svijesti o održivosti, participaciji i 
socijalnoj koheziji. Primjerice, u urbanim 
studijama sve se više govori o ključnom 
elementu održivosti zajednica kao dopri-
nosu za održivu socijalnu infrastrukturu u 
području skrbi. Nosivi element održivosti 
je jačanje socijalnog kapitala kao rezultan-
te uključenosti građana i dionika. Činilo se 
veoma relevantnim autorovo zagovaranje 
provedbe dodatnih empirijskih istraživanja 
kako bi se osnažio koncept socijalne odr-
živosti.  
Österle je upozorio na fenomen mi-
granata koji preuzimaju skrb u privatnim 
kućanstvima, što postaje gotovo globalni 
fenomen, a uvelike je nereguliran. U tom 
kontekstu, na djelu su procesi deuniverza-
lizacije, kresanja troškova, refamilizacije 
te privatizacije rizika. Socijalne države u 
ovom području pred novim su izazovima.
Anneli Anttonen, University of Tempe-
re, Finska, podnijela je izlaganje Three dec-
ades of care research: what we can learn 
about the sustainability of care policies? te 
istaknula povećavani istraživački interes za 
skrb, posebno za stariju dob. Istaknula je 
kako je u skandinavskim zemljama to po-
stao dobar i profitabilan posao te je na djelu 
marketizacija usluga. Takav trend potiče i 
provedbu različitih istraživanja, kako aka-
demskih tako i komercijalnih.
Prva generacija istraživača skrbi 1980-
ih imala je emocionalni pristup te se bavi-
la  organizacijskim aspektima − kombini-
ranom socijalnom politikom, etičnošću te 
dijelom kvalitetom usluga. Različiti susta-
vi potpore naslovljeni su u istraživanjima 
1990-ih kao i kultura skrbi te prepoznat-
ljive nacionalne razlike. Zloporaba skrbi 
tema je istraživanja 2000-ih. Globalne ra-
sprave o skrbi u središte stavljaju migrante 
kao radnu snagu. Nastoji se zadržati doma 
primatelje usluga, govori se o višerazinskoj 
vladavini, privatizaciji pomoći u kući te 
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potražnji za radnom snagom nižih kvalifi-
kacija.
Anttonen dokumentira sve slabiji utje-
caj akademskih istraživanja te, u brojim 
primjerima, krizu ekspertnog znanja u skr-
bi za djecu, invalide i stare. Prema njezinim 
uvidima, na djelu je »tehnicizacija« skrbi, a 
uloga žena u različitim fazama razvoja obi-
telji i dalje ostaje prevažna. 
Slovenske kolege Andrej Srakar, Eva 
Helena Zver i Boris Majcen u okviru sim-
pozija Characteristics of long-term care of 
the older people – new perspectives from 
SHARE data podnijeli su četiri inspirativna 
izlaganja koja su uglavnom rezultat kom-
parativnog SHARE projekta o dugotrajnoj 
skrbi za stare, za invalide te u zdravstve-
nim uslugama za ove ranjive skupine. Na-
ime, pokazuje se kako tranzicijske zemlje 
imaju nerazvijenu formalnu skrb za ove 
skupine i ovo je još uvijek posao za uže i 
šire članove obitelji. Iz podataka dobivenih 
istraživanjem iščitava se i cijeli niz policy 
preporuka.    
Poseban panel bavio se čimbenicima, 
trendovima i učincima politike skrbi u juž-
noeuropskim – mediteranskim zemljama. U 
ovim zemljama govori se o cunamiju stare-
nja, a na primjeru Španjolske i Italije ilustri-
raju se izazovi glede uvođenja univerzalne 
politike skrbi za stare. Financijski problemi 
sustava na tri razine: središnje, regionalne i 
lokalne dovode u pitanje njegovu održivost. 
Mijenja se priroda usluga od diskrecijskih 
prema pravima koji pripadaju izvjesnim 
skupinama. Primjerice, prosječna reziden-
cijalna skrb u Italiji računa se da iznosi 110 
eura dnevno, a u Sloveniji oko 20 eura. 
Kako bi se doprinijelo održivosti susta-
va, vlada je u Italiji novijim mjerama dala 
poticaje za neprofitne organizacije koje 
pružaju ove usluge, kao i za one koji su za-
posleni u sustavu.
Okrugli stol A comparative perspective 
of marketization and free choice in care 
policies: same word, different meanings? 
na kojem su sudjelovali kolege iz Norveš-
ke, Tajvana, Njemačke, Italije i Engleske 
ukazao je na broje razlike u praksama koje 
se nalaze pred sličnim izazovima. Norveš-
ki sustav još uvijek odiše bogatim zaleđem 
naftnih fondova i time solidarističke skan-
dinavske socijalne države. Njemački sustav 
s doprinosima za skrb u starosti znači da 
osiguranje plaća smještaj. Plaću za usluge 
može dobiti i član obitelji. S druge strane, 
na djelu je marketizacija ponude. Na tržištu 
je kompeticija, cijene su određene na strani 
potražnje, a odabiru se kvalitetnije pomo-
ći. Talijanski sustav je pluraliziran, uveden 
je sustav vaučera što generira kompeticiju. 
Politika ima dva cilja: snižavanje troškova 
te smanjenje diskrecijske moći pružatelja 
usluga. Za Italiju je bio važan pritisak EU-a 
glede širenja usluga za djecu. U Engleskoj 
je marketizacija u pružanju usluga starima 
sveprisutna, traži se učinkovitost, a novi 
javni menadžment je dominantan koncept 
i malo koristi ostaje od programa socijalne 
države. U svim zemljama ističu se izazovi 
rasta potražnje za usluge dementne popu-
lacije, traži se uža suradnja zdravstvenih i 
socijalnih programa, a socijalnim inovaci-
jama, koje redovito podrazumijevaju uklju-
čenost volontera, pružaju se priuštivije i 
kvalitetnije usluge.
Pored spomenutih slovenskih izlaganja, 
na konferenciju su bila samo još tri izlaga-
nja iz tranzicijskih zemlja koja su tematizi-
rala usluge za djecu u Rumunjskoj, usluge 
za stare i djecu u Mađarskoj te socijalne 
inovacije glede skrbi za djecu u Hrvatskoj. 
Konferencija je dala važan doprinos 
glede razumijevanja politika i praksi skrbi 
za stare, invalide, a moglo se naći puno in-
spirativnih tema za empirijska istraživanja. 
Posebno se ističe tema dugotrajne skrbi za 
veoma stare osobe te razvoja »srebrene« 
ekonomije.
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